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A yın nu ru yü zünde renk Es ti sev da yel le ri
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O i r i  y e ş il g ö z le r  
Açtı, gönlümde ¿cihar, 
/¿¿/¿im hep seni Öz/er,
Jende h u  d  s/ ¿ur re n k  nar. 
Sırm a g i b i  sa g  te lleri- 
A yın  nuru yüzünden ren h . 
E s ti seeda y e lle ri 
kuhuma, ge7 •sen ¿ana den k,.
Çapkın bebek ,
S a n g ın  m elek , 
kalb im e h ü ly a la r  serp en
Gül kanatlı kelebek- 
S e n i sevmek.
/Ve la t/ı b ir  h is . 
k e le  k â lh h
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